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If saving Money 
Is your Dag ••• 
One stop and you 
are ready for classes 
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School Supplies 
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Art Supplies 
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Free Parking 
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Touch of Nature set to host U.S.-Soviet seminar 
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RYDER. THE RIGHT TRUCKS. 
THE RIGHT RATES. 
ORO R YOUR TRUCK NOW FOR JUN & JULY 
RYDER TRUCK RENTAL 
1817 W. SYCA R C~R80NOAL 
PH. 549-4922 
HOT.' HOT.' 
P.1,·\.' II 
H "'T! 
